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Дослідження за методикою [1] проводили на фізичній моделі системи циркуляційного 
водопостачання енергоблоку Рівненської АЕС (масштаб 1:59), яка є в лабораторії кафедри 
гідравліки та сантехніки Національного університету "Львівська політехніка" [2] (рис. 1).  
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Рис. 1. Робоча схема моделі водорозподільного пристрою баштової градирні  
системи циркуляційного водопостачання енергоблоку Рівненської АЕС: 
1…4 – сопла; 5 – робочий трубопровід; 6, 7 – вузли розподілу води;  
8 – магістральний трубопровід 
 
Одержано [3] нерівномірність міжвузлового (при відгалуженні на робочі трубопроводи) 
роздавання води на магістральному трубопроводі моделі водорозподільного пристрою баштової 
градирні. Було з’ясовано, що ця нерівномірность виникає тільки в робочих трубопроводах і 
соплах. Відповідний розрахунок наведено в [4]. Міжвузлове регулюванні витрат здійснювали 
зменшенням площі живого перерізу робочого трубопроводу за допомогою кульового вентиля 
[3], згідно з [5]. На натурі дроселювання потоку води можна здійснювати механічним або 
автоматичним способом [6]. Проте, на моделі це є неприйнятним, адже кульовий вентиль (кран) 
є запірною арматурою, а «застосовувати запірну арматуру як регулювальну не допускається» 
[7, п.12.11]. Тому було запропоновано діафрагмування потоку рідини [8] без виникнення 
гідродинамічної кавітації [9]. 
Стосовно градирень слід досягати, щоб нерівномірність роздавання води mтр = 0,90...0,95 
[10, с.206]. Цей показник обчислюють як: 
mтр = Qc.п/Qc.к , 
де Qc.п та Qc.к – витрата води відповідно крізь перше та останнє (кінцеве) за рухом води сопла. 
Метою дослідження є забезпечення допустимої нерівномірності роздавання води 
діафрагмуванням потоку на робочому трубопроводі. 
Об’єктом дослідження є гідравліка потоків води в моделі водорозподільного пристрою 
баштової градирні. 
Предметом дослідження є нерівномірність роздавання води робочими трубопроводами та 
соплами моделі водорозподільного пристрою баштової градирні. 
Методи дослідження. Використано такі методи: фізичний  для дослідження витрати 
води крізь сопла моделі водорозподільного пристрою баштової градирні; математичний – для 
обробки отриманих результатів. 
Нерівномірність роздавання води соплами за діафрагмування потоку на робочому 
трубопроводі контролювали за допомогою співвідношення Qi/Qп, де Q – витрата води крізь 
сопла; індекси "п" та "і" відповідають соплам, які включилися в роботу, відповідно, першим та 
наступними. В досліді*, наведеному в таблиці, першим включалося в роботу сопло №4. За 
даними таблиці одержано рис. 2.  
                                                          
* У дослідженні брав участь бакалавр М.С. Лисяк. 
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Дані фізичного експерименту  
із забезпечення допустимої нерівномірності роздавання води  
Ч/ч 
 
Послідовність включення 
сопел в роботу 
Витрата води крізь сопла Q, мл/с Qi/Qп 
№1  №2 №3 №4  
без регулювання витрати води 
1. 4–3–2–1 
   86,8 1,000 
  45,8  0,528 
 21,5   0,248 
19,4    0,224 
з регулюванням витрати води 
2. 4-2-1-3 
   43,4 1,000 
 39,7   0,915 
43,4    1,000 
  40,8  0,940 
3. 4-1-3-2 
   42,7 1,000 
42,7    1,000 
  43,1  1,009 
 43,4   1,016 
 
 
Рис. 2. Відносна зміни витрат води соплами  
за діафрагмування потоку на робочому трубопроводі перед соплом №4 
 
З рис. 2 видно, що при роботі моделі водорозподільного пристрою баштової градирні без 
регулювання витрати води є велика нерівномірність її розподілу.  
Діафрагму з внутрішнім діаметром отвору d = 8 мм встановлювали на робочому 
трубопроводі з внутрішнім діаметром D = 17,8 мм перед соплом №4 (відносний діаметр 
діафрагми d/D = 0,449). При цьому нерівномірність роздавання води була в допустимих межах. 
Отже, було змодельоване дроселювання потоку на робочому трубопроводі моделі 
водорозподільного пристрою баштової градирні, яке здійснюють на натурі для регулювання 
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витрати води. При цьому діафрагмування забезпечувало допустиму нерівномірність роздавання 
води. 
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